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       Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
       Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya membuat sistem informasi  sendiri dengan bantuan buku dan  internet. 
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat sistem informasi ini ialah 
Adobe Dreamweaver CS5 dengan  Appserv 2.5.9 dan Adobe Photoshop CS5. 
3. Komputer menggunakan Core 2 Duo 2,0 GHz. 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 
bertanggungjawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
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dengan penuh keiklasan dan kasih sayang, do’a dan restumu selalu ku 
harapkan.  
2. Ibunda dan keluarga ku ucapakan terima kasih, selama ini selalu memberi 
dukungan, motivasi dan do’a. 













       Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan judul “PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PONDOK 
PESANTREN INTERNASIONAL  KH. MAS MANSUR UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA BERBASIS WEB”. 
       Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban mahasiswa 
dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
      Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis 
harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. 
       Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 
mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. 
Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Husni Thamrin, M.T, P.h.D selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan 
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       Pondok Pesantren internasional KH. Mas Mansur merupakan salah satu 
pesantren yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Peantren 
yang belum lama dibangun ini sebenarnya telah memiliki sistem informasi 
berbasis Java Desktop. Penggunaan aplikasi Java Desktop ini hanya 
diperuntukkan bagi admin dalam mengelola data dan informasi di pondok 
pesantren.  Sedangkan untuk mahasiswa tidak dapat menggunakannya. Oleh 
karena itu Pondok Pesatren ini  membutuhkan sebuah sistem informasi yang juga 
dapat digunakan oleh mahasiswa maupun admin. Dari kebutuhan tersebut, disini 
penulis ingin membuat sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan untuk 
admin maupun mahasiswa. Dengan sistem informasi berbasis web ini penguna 
(admin dan mahasiswa) nantinya dapat dengan mudah memperoleh maupun 
mengakses informasi kapan saja selama dapat terhubung dengan jaringan internet. 
       Perancangan dan pembangunan sistem informasi dimulai dengan tahapan 
analisis kebutuhan, baik kebutuhan hardware dan kebutuhan software. Kemudian 
dilanjutkan tahapan perancangan yang meliputi perancangan sistem, perancangan 
user case, perancangn basis data (DFD dan tabel TIC) dan  Perancangan Desain. 
Pada tahap berikutnya yaitu tahap pengujian sistem informasi, setelah itu 
dilanjutkan tahapan implementasi dan diakhiri dengan tahapan perawatan/ 
maintenance sistem informasi. Sistem informasi ini dibangun menggunakan 
pemrograman PHP(Hypertext Preprocessor). Sistem informasi ini dalam 
pembuatannya menggunakan  program aplikasi Adobe Dreamweaver CS 5 
sebagai tool untuk penulisan skrip dan program aplikasi Appserv 2.5.9  yang 
didalamnya terdapat paket apache digunakan sebagai web server serta paket 
aplikasi MySQL sebagai pengelolah basis data. 
       Dengan mengikuti tahapan yang telah dibuat, Sistem Informasi Pondok 
Pesantren Internasional KH. Mas Mansur Universitas Muhammadiyah Berbasis 
Web berhasil diwujudkan.  Serta sistem informasi dapat berjalan sebagaimana 
yang diinginkan  dan sesuai dengan tujuan sistem informasi dibuat. 
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